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A Study on the Factors that Promote the Occurrence of Communicative Rejection
̆The Effects of Preference ̆ 
Masayo TADA  Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
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The purpose of this study was to examine the effects of the factors below on the occurrence of
communicative rejection in the wrong-item format. Two children with pervasive developmental 
disabilities participated. The social-behavior chain completed by the children was as follows: When 
instructed by the director, the children walked to the supplier and asked for an object with a word and 
took the object back to the director. The wrong-item format involved presentation of an object that the 
children did not ask for. The first factor analyzed was whether the children engaged in the activity when 
they completed the social-behavior chain; the second was whether the preference for the activity was high. 
The results indicated that communicative rejection occurred when the children engaged in the preferred 
activity and the directed object was necessary for completing the activity. The results were discussed in 
terms of the necessity of the assessment of preference.
Keywords㧦social-behavior chain, wrong-item format, communicative rejection, preference
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